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 چکیده:
موجود در صنایع مختلف از جمله صنعت آب و فاضلاب  هاینگرانیو  هادغدغهیکی از  عنوانبهتولید بو از دیرباز  :زمینه و هدف
شبکه ر بوزا دمعدنی آمونیاك، از ترکیبات و هیدروژن سولفید  است.خصوص در مجاورت جوامع انسانی و مناطق مسکونی مطرح بوده ه ب
و  لذا با عنایت به اهمیت موضوع از نظر بهداشتی گذارند.می زیستمحیطاثرات نامطلوبی بر انسان و  و بودهفاضلاب  هایخانهتصفیهو 
و شبکه فاضلاب شهر قزوین و ارائه راهکارهای  خانههیتصفبررسی گازهای معدنی مولد بو در "پژوهش حاضر با هدف  محیطیزیست
 در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. "کنترل آن
هت ج گرفتن نظربا در و جغرافیایی ت جه چهار رد بردارینمونه هایایستگاهبازدیدهای میدانی انجام شد.  در ابتدای طرح :هاروش
 برداریهنمون هایایستگاهبرای تعیین  .شدندانتخاب خانه های صفر، دو و چهار کیلومتری از محل تصفیهدر فاصله دائمیوزش بادهای 
ای بر. اطلاعات عمل شد آوریجمعبا استفاده از نظر متخصصان و تکمیل فرم ب نیز از رابطه پومروی و همچنین در شبکه فاضلا
گیری غلظت آمونیاك از روش ایندوفنل و اندازه) روش متیلن بلو(گیری غلظت گاز سولفید هیدروژن از روش ژاکوب و همکاران اندازه
 استفاده شد.
ای گرم به هانتشار گازهای آمونیاك و سولفید هیدروژن در فصل نشان داد که خانهتصفیهنتایج آزمون تحلیل واریانس در  :هایافته
ل . نتایج آزمون تحلیکنندمی. در فصل گرم بوی بیشتری ایجاد اندبوده دارمعنی =eulaV-P(1/011 )و  =eulaV-P( 0/001 )ترتیب با 
ب با های گرم به ترتیانتشار گازهای آمونیاك و سولفید هیدروژن در فصل فاضلاب نیز نشان داد که آوریجمعواریانس برای شبکه 
ه لیل واریانس رابطحآزمون ت است. حداکثر انتشار این گازها در فصل تابستان بود. دارمعنی) eulaV-P=1/011) و (eulaV-P=1/011(
بین غلظت  کهدرحالی .=eulaV-P( 1/111 ( .دهدمینشان  خانهتصفیهدر  بردارینمونه هایایستگاهی بین غلظت آمونیاك و دارمعنی
رابطه  یانسوارهمچنین آزمون تحلیل .  =eulaV-P(. 1/170 ).نبود دارمعنیرابطه  بردارینمونه هایایستگاهگاز سولفید هیدروژن و 
)، ولی نتیجه eulaV-P=1/011. (دهدمیفاضلاب نشان  آوریجمعدر شبکه  بردارینمونه هایایستگاهی بین غلظت آمونیاك و دارمعنی
 ).eulaV-P=1/011نیست. ( دارمعنیفاضلاب  آوریجمعدر شبکه  بردارینمونه هایایستگاهاین آزمون برای غلظت سولفید هیدروژن و 
فاضلاب  خانهفیهتصدر اطراف  بردارینمونه هایایستگاهاز ظت گاز آمونیاك و سولفید هیدروژن غل هایمیانگینمقایسه  :گیرینتیجه
ه فصول و بقیگاز آمونیاك در  فصل زمستان جزبه که نشان داد هاآلاینده، با حدود آستانه بو زایی این هافصلدر طول سال برای کلیه 
در مورد سولفید هیدروژن نیز  ) قرار دارد.0- 00/8 mppشمالی و صفر کیلومتر غربی در محدوده آستانه بو ( کیلومتر صفر هایفاصلهدر 
صفر کیلومتر شمالی، جنوبی، شرقی و غربی و دو کیلومتر شمالی و غربی و چهار  هایفاصلهفصول گرم در که در  شودمیمشاهده 
 .که این پدیده در عصرها شدت بیشتری دارد ) قرار دارند1/70111 -0/0   mpp(کیلومتر شمالی و شرقی در محدوده آستانه بو 
 آوریمعجدر شبکه عصرها  خصوصبهبهار و تابستان ی هافصلدر  نشان داد که بوی زیادیاز این مطالعه  آمدهدستبه هایدادههمچنین 
اشی ن آبادهادی و راه بنیاد، خیابان دانشگاه ، چهارآهنراهچهار راه عمران، خیابان  هایایستگاهدر  ایجادشده. بوی شودمیایجاد فاضلاب 
 .انتشار گاز سولفید هیدروژن بودمینودر، ناشی از ایستگاه  از انتشار گاز آمونیاك و سولفید هیدروژن و در
 سولفید هیدروژن، آمونیاك، قزوین بو،فاضلاب،  آوریجمعشبکه فاضلاب،  خانهتصفیه :واژگان کلیدی
